






































































































































































































































































































































































































































































1） 森本信也編著 1996『子どものコミュニケーション活動から生まれる新しい理科授業』 東洋館出版社
p.16
2） 藤岡完治 2000『関わることへの意志教育の根源』 国土社 pp.98104














15） 森本信也 1993 前掲書11） p.157
16） R.T.ホワイト 1990 前掲書13） pp.4063
（おがわ てつお 初等教育学科）
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